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ABSTRAKSI
Pengaruh Citra Perusahaan, Citra Produk dan Citra Pemakai
terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu pada Toko Restu Snakers
Oleh : Firman Ardiansyah
Tujuan adalah untuk menguji citra perusahaan, citra produk, citra pemakai
terhadap keputusan pembelian konsumen sepatu pada toko Restu Sneakers baik secara
parsial maupun secara berganda. Jenis penelitian adalah penelitian survei yang
menggunakan sampel, yakni meliputi pengumpulan data dan untuk uji hipotesis atau
menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Populasi dalam
penelitian tidak diketahui secara pasti, pengambilan sampel rumus J. Supranto
dihasilkan sampel sebanyak 98 responden. Pengolahan data menggunakan scoring,
editing, tabulating, dan proses Input data ke Komputer program SPSS. Berdasarkan
hasil pengujian penelitian menggunakan analisis regresi, uji hipotesis, dan uji berganda
diperoleh kesimpulan bahwa citra perusahaan, citra produk, citra pemakai, dan citra
pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara
parsial maupun berganda. Variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan
pembelian adalah citra perusahaan.
Kata Kunci : Citra Perusahaan, Citra Produk, Citra Pemakai, dan Keputusan
Pembelian.
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ABSTRACT
The influence of the corporate image, Image Products and image Users
against the decision of purchasing products on Shoe Store Approval Snakers
By : Firman Ardiansyah
The goal is to test the corporate image, product image, the image of the wearer
against consumer purchasing decisions on Blessing store Shoes Sneakers either
partially or in multiple. This type of research is a survey research using a sample, i.e.
include the collection of data and to test hypotheses or answer questions about the
status of the subject of the research. The population in the study are not known with
certainty, sampling formula j. Supranto generated the sample as much as 98
respondents. Data processing using scoring, editing, tabulating, and process the Input
data to a computer program SPSS. Based on the test results of research using
regression analysis, test hypotheses, and multiple test conclusion that corporate image,
product image, the image of the wearer, and the image of a positive and influential
users significantly to purchase decisions either by partial or double. The most
dominant variables influencing purchasing decisions is the company's image.
Keywords  : Corporate image, Product Image, the image of the wearer, and
purchasing decisions.
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